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Assalamu’alaikumWarahmatullahi Wabarakatuh, 
Alhamdulillahirabbil’alamin. Segala Puji dan syukur kepada Allah S.W.T 
karena atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi dengan judul 
“Analisis Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Penjualan” 
(Studi Kasus Pada PT. Tigaraksa Satria Tbk, Cabang Pekanbaru) dapat selesai 
sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) ini di Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas  Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dari awal, proses, dan hingga 
terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan, bimbingan, 
dorongan dan do’a dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Prof Dr. H Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Dr. Mahendra Romus, S.P, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Ikhwani Ratna, SE, M.Si. Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang 
juga  memberikan dukungan  sehingga  terselesainya Skripsi ini. 
4. Alchudri, SE, MM, CPA, Ak, selaku dosen pembimbing yang selalu 
memberikan bimbingan, nasehat, dan dukungannya selama penulis 
menyelesaikan skripsi hingga terselesaiannya skripsi ini. 
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5. Bapak Ibu dosen dan seluruh staf pengajar yang pernah memberikan ilmu 
dan pembelajaran yang bermanfaat kepada penulis. 
6. H. Husain (Alm) dan HJ. Nurdiana sebagai orang tua tercinta yang sangat 
penulis sayangi dan penulis banggakan. Terima kasih atas segala doa dan 
dukungannya baik materil maupun moril dan kasih sayang yang tidak 
terbatas kepada penulis, semoga penulis bisa membahagiakan dan 
membanggakan mereka suatu saat nanti. 
7. Lidia Sandi, Abdul Rahman  dan Agus Sandi kakak, abang,adik serta 
semua keluarga besar tercinta terima kasih atas segala doa dan juga 
dukungan motivasi kalian. 
8. M. Galang Rosyandi dan Bayu Prastya, terima kasih telah menemani, 
mendukung dan memberi semangat penulis dalam membuat dan 
menyelesaikan skripsi ini. 
9. Keluarga Besar PBC Fc (Encik Rifki Munami, Hendara Gunawan, Rizki 
Widarso, Suhar, Eco, Romi Fitriodanu, Ari Saputra, Taufik Kurahman, 
Zelvian Malik, Undang Ghandizat dan yang tidak bisa penulis sebut satu 
persatu). Terima kasih untuk semangat, dukungan dan motivasi yang telah 
kalian berikan. 
10. Teman-teman Fekonsos Fc, MH Fc terkhusus bapak manager Pak M. April 
SE, M.Hum dan Pak Hermansyah SE, MM. Dikha Kallakerta, Ridho kibo, 
Ikbal Irfan, Hasioland, Jefri Yaldi, Fransisco Redi dan Bustanul Arifin. 
Terima kasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan. 
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11. Sahabat dari kecil Meylisa Yurnalis, Sutria Ningrum, Putra Kartina dan  
Hasrinurshella  terima kasih atas doa dan semangatnya selama ini. 
Terimakasih telah selalu menjadi tempat keluh kesah dan pemberi nasihat 
yang baik.  
12. Teman-teman Rumpi No Secret  (Hidayatul Putri, Nurul Sukma, Maulika, 
M.Hafiz Fadila Hendri, Andika Prastyo dan Ahlina Hafizah). Terimakasih 
telah menjadi keluarga selama di Pekanbaru, dari awal kuliah dan semoga 
selamanya akan terus menjadi keluarga. Terimakasih juga semangatnya 
sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 
13. Sahabat-sahabat SMU N 3 Batam. Terima kasih untuk my Best M. Galang 
Rosyandi, Renny Octavianty, Tary Miftahurrizky, Utary Fauzia Gamal, 
Alfian Maha Putra, Rizki Baihaqi, Chana Oktavia Harefa, M. Aulia 
Andani, Imam dwi Pamungkas dan Mutiara Singarimbun, yang selalu 
memberi semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan 
skripsi ini. Semoga pertemanan ini terjalin sampai kapanpun. 
14. Teman-teman akuntansi angkatan 2012, Terkhusus Akuntansi B dan 
Konsentrasi Audit B. Fakultas Ekonomi dan Ilmu  Sosial Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau, terima kasih atas segala dukungan dan 
do’anya,semoga pertemanan ini tetap terjalin sampai kapanpun. 
15. Teman-Teman  Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Reteh  (IPPMR) yang  
juga memberikan semangat kepada penulis. 
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16. Teman-teman InshaAllah Sukses. Galang, Bayu, Gina, Yona, Dwi dan Oki. 
Terima kasih untuk semangat yang diberikan, semoga kita benar-benar bisa 
sukses (Amin). 
17. Senior-senior, teman-teman dan adik-adik di Himpunan Mahasiswa 
Akuntansi S1 (HMJ). Terima kasih atas segala motivasi dan semangat yang 
telah diberikan. 
18. Semua pihak yang telah sangat membantu namun tidak bisa penulis 
sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk sekecil apapun doa yang kalian 
berikan.  
Penulis sadar bahwa kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, 
apabila terdapat kesalahan, kekurangan, dan hal yang kurang berkenan penulis 
mohon maaf sebesarnya. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pihak yang 
membutuhkan.  Kritik  dan saran sangat penulis harapkan untuk  kebaikan dalam 
penulisan beikutnya. Terima Kasih Penulis ucapkan. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi  Wabaraktuh. 
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